


































































に広く用いられている尺度として，KiSS-18（Kikuchi's Scale of Social Skills, 18項目版；菊


















































































































KiSS-18 下位尺度 Ａ評価 ［n=134］ Ｂ評価 ［n=59］ Ｃ評価 ［n=7］
初歩的スキル 11.16 (2.43) 11.24 (2.19) 9.86 (1.95)
高度なスキル 11.30 (1.74) 10.83 (1.84) 11.00 (1.83)
感情処理のスキル 10.71 (1.62) 10.64 (1.82) 10.43 (1.62)
攻撃に代わるスキル 10.84 (1.61) 10.54 (1.73) 10.14 (1.35)
ストレスを処理するスキル 11.09 (1.83) 11.02 (1.37) 10.00 (1.29)
計画のスキル 11.33 (1.93) 11.22 (1.79) 11.57 (1.62)



















































初歩的スキル .038 .054 .104 .052 .196** .095 .189** .505** .277** .274**
［項目 1］ .026 .099 .097 .058 .217** .158* .215** .420** .295** .289**
［項目 5］ -.013 -.028 .008 -.034 .154* .037 .139* .401** .169* .202**
［項目15］ .036 .012 .110 .062 .120 .058 .122 .425** .236** .196**
高度なスキル .147* .166* .147* .127 　 .280** .109 .293** .394** .278** .268**
［項目 2］ .187** .162* .171* .124 .275** .108 .280** .284** .282** .241**
［項目10］ .144* .158* .137 .096 .232** .084 .195** .393** .196** .243**
［項目16］ -.018 .019 .012 .015 　 .003 .010 .089 .021 .047 -.003
感情処理のスキル .107 .105 .051 .114 .176* .063 .224** .266** .248** .197**
［項目 4］ .048 .069 .030 -.003 .048 .028 .172* .225** .174* .153*
［項目 7］ .128 .040 .013 .033 .057 -.013 .091 .063 .123 .127
［項目13］ .040 .094 .027 .159* .201** .091 .157* .209** .167* .099
攻撃に代わるスキル .098 .091 .125 .144* 　 .066 -.033 .203** .246** .204** .139*
［項目 3］ -.120 -.096 -.066 -.033 -.038 -.044 -.004 .115 .117 -.004
［項目 6］ .158* .183* .179* .129 .131 .037 .215** .253** .158* .201**
［項目 8］ .107 .058 .088 .153* 　 .042 -.061 .206** .164* .164* .095
ストレスを処理するスキル .123 .089 .101 .101 .201** .074 .304** .379** .300** .270**
［項目11］ .173* .085 .086 .073 .163* .174* .251** .241** .247** .282**
［項目14］ .076 .082 .094 .049 .191** .010 .264** .306** .189** .194**
［項目17］ -.099 -.087 -.120 -.032 .059 -.044 .113 .251** .193** .077
計画のスキル .088 .009 -.008 -.030 　 .290** .162* .348** .230** .176* .316**
［項目 9］ .108 .063 .022 -.001 .222** .109 .291** .133 .132 .192**
［項目12］ .055 .010 -.007 .029 .312** .158* .339** .160* .161* .300**
［項目18］ .036 -.032 -.055 -.079 　 .127 .103 .162* .228** .106 .228**
ソーシャル・スキル .144* .124 .129 .120 　 .303** .121 .384** .515** .369** .369**

















（Ⅰ）教授・学習の指導 22.90 (1.20) 20.23 (3.24) t［17.14］=2.67, p<.001
（Ⅱ）生徒の指導 22.60 (1.71) 19.54 (3.26) t［12.74］=5.17, p<.001
（Ⅲ）教師としての適性 23.90 (1.37) 20.95 (3.27) t［15.14］=5.97, p<.001
（Ⅳ）勤務の状況 24.70 (0.48) 23.35 (2.49) t［47.43］=5.69, p<.001
【自己評価項目】
（１）生徒がよく理解できる授業を行うことができた。 72.50 (13.79) 66.83 (14.41)
（２）学習指導案通りに授業展開ができた。 75.00 (9.72) 68.21 (16.12)
（３）教材研究を十分に行って生徒に提示できた。 69.00 (22.34) 69.35 (17.07)
（４）生徒とのコミュニケーションがうまくとれた。 77.50 (25.30) 70.87 (15.94)
（５）先生方とのコミュニケーションがうまくとれた。 70.00 (14.91) 72.13 (17.56)
（６）教育実習全ての面において 76.50 (15.64) 73.20 (13.51)
【KiSS-18】
初歩的スキル 11.50 (3.21) 11.12 (2.31)
高度なスキル 11.90 (2.28) 11.11 (1.75)
感情処理のスキル 11.20 (2.10) 10.65 (1.65)
攻撃に代わるスキル 10.70 (2.21) 10.73 (1.61)
ストレスを処理するスキル 12.00 (1.89) 10.98 (1.67)
計画のスキル 12.00 (1.25) 11.27 (1.90)







































































=.147, r =.166, r =.147］，自己評価項目の多くと相関を示している［r =.280, r =.293, r =.394, 
r =.278, r =.268］。従ってこの下位スキルは，実習生も実習先も共に重視しており，両者の
認識が一致した唯一のスキルである。ただしこの結果を支えているのは［項目 2］と［項目
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〔抄　録〕
これまでの一連の研究から，教育実習において実習生が感じる困難さの背後に，他者（生
徒・他の実習生・実習校スタッフなど）とのコミュニケーションの問題があることが示さ
れている。本研究では，その問題が何に起因するものなのか検討するため，今年度教育実
習を終了した実習生212名を対象とし，KiSS-18（菊池，2014）と，実習に関する自己評価お
よび他者評価（実習校から得られた成績評価）の関係を検討した。その結果，上記の問題は
コミュニケーションおよびソーシャル・スキル双方の不足により引きおこされていると考
えることが妥当であると判断された。さらに下位尺度の分析から，教育実習における重要
なスキルが新たに見いだされた。これらの結果をもとに，効果的な事前・事後教育の検討
が行われた。
